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Angka ini terus meningkat pada ta- terutama pada musim cuti
hun ini dan secara purata hampir setiap persekolahan.
hari berlaku kematian akibat lemas yang la boleh dikatakan satu isu yang
majoritinya adalah pelaiar sekolah. . serius kerana laporan menunjukkan
Kejadian lemas semasa mandi di 'kematian disebabkan lemas
pantai, kolam renang atau aktiviti : berlaku hampir setiap minggu
perkhemahan sekolah sering berlaku dinegara Ini: >4&5
Statistik [abatan Bomba dan Penyelamat
Malaysia (JBPM)merekodkan seramai .
336 orang mangsa lemas berlaku di selu-
ruh negara pada tahunlalu. . '
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(UPM) dengan usaha sama




dalam talian dan aplikasi '
mudah alih di https://
keselamatanatr.com.my.
Objektif kursus
atas talian ini untuk
menyampaikan ilmu









·(DOSM) pula, purata kes
kematian akibat lemas
setahun bagi 2009 hingga
2013 ialah 596 kes dengan
lokasi kejadian lemas
tertinggi sepanlang tahun
adalah di kawasan sungai
atau tali air dengan purata
57 peratus kes berbanding
, lokasi lain.
Sementara 25 peratus .
lemas di pantai dan dl tasik
atau lombong dengan purata
12peratus kes setiap tahun,
Kanak -kanak dan
rernaia adalah golongan.
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, berandaian tiada apa
yang berlaku jika pandai
berenang. _' "
"Iangan sangka air
yang tenang tiada buaya
dan jangan fikir mandi
di pantai tiada hidupan
yang berbahaya. Banyak '
perkongsiantip dan teknik
, dalam e-pembelaiaran dan
e-pengajaran oleh tenaga
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. "III TENGKU FAllAH -
• L
hingga 14tahun dengan
. 693 kesdiikuti 677 kes
niembabitkan remaja
berusia antara 15 hingga 24
tahun,
Kejadian lemas boleh
berlaku di kawasan badan
.air seperti air terjun, pantai,
sungai, tasik, lombong,
kemudahan akuatik seperti
kolam renang hotel, kolam
renang di kawasan rumah '

















merangkumi bagaimana sukan air.
menyelamat did dan Katanya ramai dalam
kawan apabila berada df .' - kalarigan kita kurang
tempat yang berair, ketahui., kesedaran keselarnatari'
[enis air, peralatan yang diri, hak sebagai pengguna,
-boleh digunakan untuk keperluan memakai jaket
menyelamatkan mangsa pelampung air, teknik'
dan pelbagai lagi ilmu, . mendarat di tepi pantai dan
kefahaman keselamatan perkara lain yangpatut
diri. . diketahui dalarn kursus
Bukan sahaja perlu berkenaan.
mengetahui bagaimana "[angan kita terlalu
teknikberenan:g, malah gembira tan:pa mengambil
perlu didedahkan dengan '. kira keselamatan dirL '
kefahaman"keselamatan Malang tidak berbau dim
diri apabila berada di tempat kejadian boleh berlaku
yang berair. tanpadi jangka.
Menurut Dr Tengku "Faedah e- pembelajaran
Fadilah, salah satu modul ini"pelajarakan be"rkongsi
yang menarik perlu pengalaman sesama . -
diketahui' ial~hketika -mereka, bertukar pendapat;
beradadi ~empat <!_ktiviH. komunlkasi yang efektif




; mengenai sesuatu tempat
, hasil darrperkongsian ilmu,
belajar secara fleksibel
tanpa hadmasa dan belajar
di mana -mana sahara.
"Setiap modul '
disertakan derigan aktiviti
yang menarik dan mudah
.di fahami yang bertujuaI;l
untuk mengetahui dan
menguji tahap pemahaman '
pelajar.
'~Teknik e-pempelajaran
- ini tidak akan '
mernbosankan pelajar,
sebaliknya pelajar akan
rasa situasi belajar yang ,
menyeronokkan," katanya.
Pada 23 Mac lalu, Ahli
,'Majlis Keselamatan Aktiviti
Air (MKAA) Datuk Lee

































~ Mengenal pasti situasi
berbahaya berhampiran
air serta ketika melakukan
aktiviti sukan air. • Kurang waspada ketika
• Mengetahui ciri berada si tempat yang berair
keselamatan yangpatut • Kurang pemahaman
diikuti ketIka berada mengenai keadaan air,
, berhampiran dengan air. -. Tiada pendidikan serta
• Mengetahui dan mengenal kesedaran mengenai
pasti kehidupari air yang keselamatan air
merbahaya. • Ketidakupayaan .
• Mengenal pasti dan menyelamcrtkandiri
membincangkan tips • Kurang pengetahuan
keselamatan ketika mengenai teknik atau
• berhampiran dengan air. 'menggunakan peralatan
• Mengurll!> dan mengatur di sekeliling untuk
langka~ keselamatan menyelamatkan mangsa.
"
BOMBA an tara pasukan .
keselamatan yang
ditugaskan i'nencar;
mangsa lemas.
